












































































































　　　 CD34，vimentin，bcl２陽性，S100，c-kit, desmin 
陰性
考　　察
　SFT は，1931 年に Klemperer らによって胸
膜病変として初めて報告された間葉系腫瘍であ
る１）．胸膜の SFT は人口 10 万人たり 2.8 人の発
生率で比較的稀な疾患であり，好発年齢は 60〜
70 歳台で性差は認めない２）．2013 年の WHO 分










ある CD34 や間葉系細胞由来を示す vimentin お

























らの報告では SFT の 32％が腹腔内に発生したと
されている 11）．腹腔内の SFT は腹膜，横隔膜，
大網，肝臓，脾臓，消化管，腸間膜などさまざま
な部位から発生するが，腸間膜からの発生は少
なく，本邦の報告例は 1983 年から 2018 年まで
表１．本邦における直腸間膜原発SFTの報告例
著者 年 性別 年齢 発症部位 最大径㎝ 核分裂像 術式 再発 観察期間 術前生体組織検査
Soda13） 2010 F 27 直腸間膜 16 記載なし 仙骨腹式直腸切断術 無し 1 年 針生検で SFT と診断
徳毛 14） 2011 M 52 直腸間膜 8 記載なし 仙骨腹仙骨式直腸切断術 記載なし 記載なし 無し
飯田 15） 2012 M 56 S 状結腸直腸間膜 25 4-6/10HPF 直腸低位前方切除術 無し 7 年 針生検で SFT 疑い
和城 16） 2013 F 65 直腸間膜 22 1/10HPF 未満 直腸低位前方切除術 無し 1 年 無し
Kawamura17） 2016 F 56 直腸間膜 13 記載なし 腹腔鏡下腫瘍摘出術 無し 18ヶ月 無し
西垣 18） 2018 F 59 S 状結腸直腸間膜 20 記載なし S 状結腸切除術 無し 15ヶ月 無し
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